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ABSTRAK
Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional mempunyai kesempatan
paling besar untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya asuhan
keperawatan yang komprehansif meliputi bio-psiko-sosio-spiritual. Pemahaman
perawat tentang pemenuhan kebutuhan spiritual di Rumah Sakit biasanya
kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
tingkat pengetahuan perawat tentang   pemenuhan kebutuhan spiritual klien
di RSI Kalianget.
Desain penelitian adalah deskriptif dengan populasi semua perawat di ruang
rawat inap RSI Kalianget sebanyak 20 responden dan besar sampel 20 responden.
Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling secara total
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan perawat
tentang pemenuhan kebutuhan spiritual klien. Data dikumpulkan dengan
kuesioner serta diinterprestasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 20 responden sebagian besar (60%)
responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup, sebagian kecil (25%)
responden mempunyai pengetahuan kurang dan sebagian besar (15%) responden
mempunyai pengetahuan baik tentang kebutuhan spiritual klien.
Disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang
cukup tentang kebutuhan spiritual klien. Diharapkan bagi petugas kesehatan dapat
meningkatkan dan menyadari akan pentingnya kebutuhan spiritual dalam proses
penyembuhan bagi klien.
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